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1. Uvod
Iz velikog broja znanstvenih istraživanja danas proizlazi 
ogromna količina različitih podataka do kojih se dolazi s 
pomoću novih metoda i opreme, koji se pohranjuju u ra-
zličitim oblicima i s kojima se upravlja na različite načine.1 
Podatci iz istraživanja mogu sadržavati kvantitativne infor-
macije ili kvalitativne tvrdnje koje istraživači prikupljaju i 
bilježe tijekom eksperimenta, promatranja, modeliranja, 
intervjua i sl., ili to može biti informacija proizišla iz po-
stojećih dokaza.2 U područjima prirodnih znanosti najveći 
broj podataka prikuplja se promatranjem i eksperimen-
tima, u društvenim znanostima vlastitim opažanjima ili 
preuzimanjem iz drugih javnih izvora (primjerice, podatci 
o ekonomskoj aktivnosti), a u humanističkim znanostima 
podatci se najčešće izvlače iz kulturne baštine, arhivskoga 
gradiva, artefakata i sl.3 Istraživački podatci (engl. research 
data) mogu biti objedinjeni i pohranjeni u tzv. sirovom ili 
obrađenom obliku u datotekama, mogu tvoriti modele, al-
goritme, protokole ili biti u obliku programirane računalne 
potpore analizi podataka. 
Prihvaćanjem otvorenog pristupa znanstvenim informaci-
jama kao važne sastavnice koncepta otvorene znanosti, 
od istraživača se sve češće zahtijeva dijeljenje istraživačkih 
podataka. To prije svega propisuju financijeri znanstvenih 
projekata4 te uredništva znanstvenih časopisa.5 Najveća 
korist dijeljenja podataka ogleda se u a) ponovljivosti znan-
stvenih rezultata, b) javnoj dostupnosti rezultata istraživa-
nja financiranih javnim sredstvima, c) ubrzavanju istraživa-
nja i inovacija.1 Iako neki autori ističu složenost postupka 
ponovljivosti znanstvenih rezultata koju omogućava otvo-
reni pristup istraživačkim podatcima,6 a neki napominju da 
je razdvajanje podataka od konteksta iz kojeg potiču rizik 
o kojemu treba voditi računa pri pokušajima ponavljanja,7 
otvoreni pristup tim podatcima omogućuje njihovo propi-
tivanje, ocjenu i potvrdu vjerodostojnosti od strane drugih 
neovisnih znanstvenika. Dijeljenje istraživačkih podataka 
omogućuje stvaranje većih i velikih uzoraka čime se posti-
že veća pouzdanost u njihovoj analizi. Štoviše, “zahvaljuju-
ći golemim količinama podataka kakvima danas raspolaže-
mo, pozitivni nalazi povezanosti među pojavama mogu se 
statistički dokazati izvan svake sumnje”.8 Otvoreni pristup 
velikoj količini istraživačkih podataka otvara mogućnost 
postavljanju novih pitanja, potiče meta-analitički pristup i 
otkriće novih povezanosti.
Javna dostupnost istraživačkih podataka smanjuje troško-
ve istraživanja jer se ne stvaraju redundantni podatci i ne 
traže odgovori na već riješena znanstvena pitanja a potiče 
se i njihova translacija u praksu.9 Ponajbolji primjer za to 
su biomedicinska istraživanja, koja svoju primjenu imaju u 
kliničkoj i farmaceutskoj domeni.
Istraživači podatke dijele radije s onima koji su dio nji-
hove najbliže interesne zajednice, odnosno specijalnosti, 
nego s općom javnošću10 jer može doći do zloupotrebe u 
načinu njihove interpretacije i prikaza.11 Najčešći je oblik 
dijeljenja istraživačkih podataka njihov prikaz u člancima 
objavljenim u znanstvenim časopisima. To, međutim, nije 
dostatno. U znanstvenim člancima prikazuju se samo naj-
važniji podatci iz istraživanja, najčešće u sažetom obliku. 
S tim se člancima stoga sve više povezuju organizirani po-
datci koji su pohranjeni i dostupni na mrežnim mjestima 
poput repozitorija i raznorodnih arhiva. Mrežno dostupni 
repozitoriji istraživačkih podataka složene su infrastrukture 
koje osiguravaju djelotvornu pohranu, pristup i upravljanje 
skupovima podataka.12 Podatkovni repozitoriji mogu biti 
specijalizirani i usmjereni samo na jedno znanstveno polje 
(npr. GenBank, Crystallography Open Database) ili mogu 
okupljati podatke iz više znanstvenih područja (npr. Figsha-
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re, Zenodo, Science Data Bank i dr.). Digitalni repozitoriji 
omogućuju dugotrajno čuvanje podataka u različitim for-
matima, od Excel-tablica do specifičnih formata karakteri-
stičnih za određeno područje i upotrijebljenu znanstvenu 
opremu (primjerice, GIS shapefiles i sl.). U pohrani poda-
taka u repozitorije najčešće se primjenjuju tzv. FAIR nače-
la.13 Podatci se moraju moći pronaći (engl. findable), mo-
raju biti dostupni (engl. accessible), moraju se primjenjivati 
standardi za razmjenu podataka (engl. interoperable) te se 
moraju moći ponovno koristiti (engl. reusable). 
Brojni su izazovi s kojima se suočavaju oni koji organizi-
raju i pohranjuju podatke kao i oni koji im žele pristupiti. 
Ti izazovi nisu samo tehničke naravi, kao što su, primjeri-
ce, zastarijevanje opreme i softverske potpore. Pohranjeni 
podatci moraju se detaljno i što potpunije opisati meta-
podatcima. Metapodatci su strukturirane informacije koje 
opisuju, objašnjavaju ili na neki drugi način olakšavaju pre-
traživost, iskoristivost i upravljanje nekom informacijom. 
Drugim riječima metapodatak je strojno razumljiva infor-
macija, odnosno zapis koji opisuje elektronički resurs.14 
Metapodatci se mogu razlikovati od područja do područja, 
a izrada metapodatkovnog opisa te njegova standardizacija 
zahtjevan su zadatak.15 Izazovna su i važna pitanja izrade 
plana upravljanja pohranjenim istraživačkim podatcima, 
pitanje odgovornosti i kontrole, duljine čuvanja podataka, 
anonimizacije osobnih podataka, odnosno zaštite privat-
nosti i sl.16
Dugačku povijest arhiviranja istraživačkih podataka ima-
ju društvene znanosti, a prvi europski arhiv za empirijska 
društvena istraživanja osnovan je 1960. godine.17,18
Podatci iz biomedicinskih istraživanja također se pohra-
njuju organizirano i kooperativno dugi niz godina. Prote-
in Data Bank19 uspostavljen je 1971. godine, a GenBank 
1979. godine.20 Ubrzo poslije osnivanja ti su repozitoriji 
postali i javno dostupni. Istraživanja u geoznanosti također 
podupire velik broj podatkovnih repozitorija, poput repo-
zitorija National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) ,21 GIS Data Repository22 itd. I u mnogim drugim 
znanstvenim područjima postoji duga tradicija arhiviranja 
podataka u svrhu njihove razmjene i ubrzanja daljnjih istra-
živanja. U Hrvatskoj je arhiviranje podatkovnih skupova 
započelo u institucijskom repozitoriju Instituta Ruđer Boš-
ković 2013. godine. Danas su istraživački podatci izdvojeni 
u poseban repozitorij FULIR Data,23 koji je nedavno uklju-
čen u registar podatkovnih repozitorija Re3data (od engl. 
Registry of Research Data Repositories),24 koji promovira 
kulturu dijeljenja i otvorene vidljivosti istraživačkih podata-
ka. Nacionalni sustav repozitorija Dabar (Digitalni akadem-
ski arhivi i repozitoriji)25 ključna je sastavnica podatkovnog 
sloja nacionalne e-infrastrukture koja ustanovama i drugim 
dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja pruža i 
uslugu pohrane i čuvanja istraživačkih podataka. Za sad je 
pohranjeno nešto više od 40 podatkovnih zapisa.
Clarivate Analytics među svoje je citatne indekse dostupne 
na platformi Web of Science 2012. godine uvrstio i Data 
Citation Index (DCI), koji indeksira i čini dostupnima me-
tapodatke iz više od 430 odabranih repozitorija (prosinac 
2020.) koji pohranjuju setove istraživačkih podataka iz 
različitih znanstvenih područja. Postupak odabira repozi-
torija uključuje kvalitativne i kvantitativne kriterije, među 
kojima su znanstveno područje, visoki uređivački stan-
dardi, kvaliteta zapisa itd.26 DCI omogućuje pronalaženje 
istraživačkih podataka i njihovih poveznica sa znanstvenim 
radovima indeksiranim u ostalim citatnim indeksima u su-
stavu Web of Science Core Collection (WosCC) te preko 
citata osigurava uvid u njihov mogući istraživački učinak.27 
Citiranje istraživačkih podataka u većini je znanstvenih po-
dručja prilično rijetko i nije standardizirano, pa DCI može 
potaknuti praksu citiranja koja bi osiguravala praćenje 
istraživačkog procesa od prikupljanja podataka do njihove 
konačne objave.28 Podatkovni zapisi u DCI-ju raspoređeni 
su u tri skupine (engl. document types): podatkovne studije 
(engl. data study), podatkovne skupove (engl. data set) i 
softvere. Podatkovne studije sadržavaju opis studije ili ek-
sperimenta kojem su pridruženi podatci iz istraživanja. U 
nekim slučajevima postoji poveznica na indeksirani zapis 
pripadajućeg podatkovnog skupa unutar DCI-ja. Neki od 
pridruženih podataka su oni o znanstvenicima koji su su-
djelovali u istraživanju, o znanstvenicima koji su pohranili 
istraživačke podatke, podatci o izvoru financiranja, ključne 
riječi i drugo. Podatkovni skup je osnovna informacijska je-
dinica koja je najčešće dijelom neke podatkovne studije. 
DCI definira podatkovni skup kao koherentni skup podata-
ka ili datoteka s podatcima koji su u neki repozitorij pohra-
njeni kao dio jedne zbirke podataka, podatkovne studije 
ili eksperimenta (u nekim slučajevima postoji poveznica 
na indeksirani zapis nadređene podatkovne studije unutar 
DCI-ja), dok je softver definiran kao računalni program s 
izvornim kodom ili u kompiliranom obliku koji se može 
instalirati na drugo računalo i primjenjivati u analizi istraži-
vačkih podataka.29 DCI razvrstava pohranjene istraživačke 
podatke i po njihovom obliku (engl. data type), primjerice 
digitalna karta, anketni podatci, tablični podatci, slike itd. 
Svaki zapis uključuje izravnu poveznicu na repozitorij u 
kojemu su podatci izvorno pohranjeni, a zapisi najčešće 
sadržavaju preuzete metapodatke, poput naslova, autora, 
kratkog sažetka, datuma objave, ključnih riječi i sl. S pre-
uzetim se zapisima pobiru, međutim, i sve specifičnosti i 
nedostatci tih repozitorija.30
Podatkovni članak (engl. data paper) relativno je nov pu-
blicistički oblik, koji sadržava ključne informacije o podat-
cima pohranjenim u podatkovni repozitorij i poveznice 
za brzo pronalaženje i moguću ponovnu uporabu kao i 
standardne identifikatore podatkovnih skupova i autora. 
Drugim riječima, podatkovni članak je pretraživ metapo-
datkovni dokument koji opisuje određeni skup podataka i 
koji se nakon obvezatnog recenzijskog postupka objavljuje 
u specijaliziranom znanstvenom časopisu koji objavljuje 
samo takve priloge (npr. časopis Data in Brief) ili u časo-
pisima koji objavljuju i druge vrste članaka. Ta vrsta članka 
nema, dakle, klasičnu tekstualnu strukturu i organiziranost, 
to “nisu članci o istraživanju, nego o podatcima”, oni “ne 
donose novo znanje, nego služe generiranju znanja”.31 Au-
tori u tom slučaju ne moraju, ne žele ili ne mogu napisati 
i objaviti klasični znanstveni članak s analizom rezultata ili 
žele prikazati opširnije podatke čiji opseg ne dopušta da se 
ugrade u klasični znanstveni članak.32
Većina podatkovnih časopisa pripada području prirodnih i 
biomedicinskih znanosti i objavljuju se u otvorenom pristu-
pu. U bazama podataka WoSCC podatkovni članci mogu 
se filtrirati kao zasebna kategorija indeksiranih radova.
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Cilj ovoga rada je identificirati hrvatske autore/ustanove 
koji su prepoznali važnost dijeljenja istraživačkih podataka 
i koji su im omogućili pronalaženje i pristup u nekom od 
repozitorija zastupljenom u bazi podataka DCI. Analizirat 
će se i njihova pripadnost određenim znanstvenim polji-
ma. 
Drugi dio analize obuhvatit će podatkovne članke objav-
ljene u časopisima koje obrađuju bibliografske baze na 
platformi WoSCC, autore koji su ih potpisali, časopise koji 
su ih objavili i moguću povezanost s istraživačkim podatci-
ma koji su dostupni preko citatne baze DCI.
2. Metode
Podatci su prikupljeni na dvije razine. Iz baze podataka 
Data Citation Index (DCI) na platformi Web of Science 
(WoS) preuzeti su samo oni zapisi koji su u polju adrese 
sadržavali pojam Croatia. Temeljno ograničenje tog načina 
pretraživanja DCI-ja očituje se u malom broju zapisa ko-
jima pretraživanje rezultira. Naime, više od 80 % zapisa u 
DCI-ju ne sadržava podatke o adresi autora, ni onih koji 
su rezultate prikupili, ni onoga koji je podatke pohranio. 
Napomenu o tom ograničenju DCI navodi u prikazu re-
zultata pretraživanja po polju adrese (osnovno pretraživa-
nje) ili zemlje (napredno pretraživanje/country search tag). 
Probna pretraživanja po imenu autora pružila su isti dokaz. 
Od ukupno 50 pronađenih zapisa s imenom jednog od 
hrvatskih autora samo ih je 15 sadržavalo hrvatsku adresu, 
12 je sadržavalo adresu koautora, a 23 zapisa nisu uopće 
sadržavali taj podatak. U obrascu koji treba popuniti pri 
unosu podataka u repozitorij Zenodo, primjerice, popu-
njavanje polja adrese nije obvezatno. Uvid u taj obrazac 
bio je dodatni dokaz ograničenja pretraživanja DCI-ja po 
polju adrese. U literaturi postoje, međutim, primjeri pri-
mjene tog načina pretraživanja u bibliometrijskim analiza-
ma,33 pa smo ga, svjesni svih nedostataka, i mi primijenili. 
Zapisi za razdoblje od devet godina (2012. – 2020.) ek-
sportirani su 1. veljače 2021. godine u txt formatu te su 
učitani u Excel-format. Eksportirani zapisi uključuju: naslov 
dokumenta, naziv repozitorija, vrstu dokumenta, imena 
autora ili institucije koja je pohranila zapis, godinu pohra-
ne zapisa te kategoriju istraživanja prema klasifikaciji koju 
primjenjuju WoS baze podataka. 
Preko oznake DOI (od engl. digital object identifier) sva-
koga zapisa pristupalo se repozitoriju u kojem su podatci 
pohranjeni, a iz kojeg je WoS preuzeo odgovarajuće me-
tapodatke. Nadalje, provjeravalo se jesu li nađeni zapisi 
povezani s člancima u kojima su se koristili istraživački 
podatci navedeni u zapisu. Za pronađene povezane član-
ke prikupljali su se sljedeći podatci: naslov članka, imena 
autora, naslov publikacije u kojoj je članak objavljen, in-
deksiranost na platformi WoS te kategorija i područje istra-
živanja prema klasifikaciji WoS. Za neke zapise jasno je 
navedeno da su vezani uz određeni članak, dok su se za 
većinu zapisa, prema prezimenima autora i/ili naslovima 
zapisa, pretraživali drugi relevantni izvori (primjerice bibli-
ografska baza Scopus, Google Scholar itd.).
Druga grupa podataka prikupljena je pretraživanjem baza 
podataka dostupnih na istoj platformi, ali unutar sustava 
WoSCC. Zapisi s pojmom Croatia u polju adrese filtrirani 
su temeljem vrste dokumenta i to isključivo “data paper” 
sa stanjem 1. veljače 2021. Pronađeni podatkovni član-
ci analizirani su prema časopisima u kojima su objavlje-
ni, ustanovama autora te kategoriji i području istraživanja 
prema klasifikaciji koju primjenjuju baze podataka WoS. 
Dodatno je ispitana njihova povezanost sa zapisima u bazi 
podataka DCI.
3. Rezultati i rasprava 
3.1. Data Citation Index
Pretraživanjem baze podataka DCI ukupno je pronađeno 
je 265 zapisa kojima je barem jedan od autora s hrvatskom 
adresom. 
Tablica 1 – Podatci prema vrsti arhiviranih dokumenata i godini 
objavljivanja

















2012. 2 2 0 0
2013. 4 3 1 0
2014. 17 4 13 0
2015. 27 2 24 1
2016. 53 6 45 2
2017. 25 3 22 0
2018. 3 2 0 1
2019. 22 1 13 8
2020. 112 1 103 8
Ukupno 265 24 221 20
Najviše zapisa bilo je u kategoriji podatkovnih skupova 
(84 %). Broj se zapisa povećava s godinama, ali taj rast 
nije ravnomjeran (tablica 1). Ono što se može neprijepor-
no utvrditi jest višestruki porast broja zapisa u posljednjoj 
analiziranoj godini. Razlog tome može biti i povećan broj 
uključenih repozitorija u DCI, ali i obveza otvorenog pri-
stupa podatcima iz istraživanja koju nalažu financijske 
ustanove i nakladničke kuće. 
U bazi podataka DCI 183 su jedinstvena zapisa s barem 
jednim autorom/ustanovom potpisanim/om hrvatskom 
adresom. Preostala 82 zapisa su ponovno uneseni zapisi, s 
novim oznakama DOI, nove, promijenjene ili dopunjene 
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verzije tih jedinstvenih zapisa. Gledajući pojedine vrste za-
pisa u DCI-ju, najviše je ponovljenih zapisa u podatkovnim 
skupovima, više od 33 %. Dodavanje novih podataka iz 
istraživanja koje nije završeno poželjan je postupak, jer se 
na taj način stječe uvid u tijek znanstvenoga istraživanja, 
odnosno novi uvid u već objavljene podatke ili njihova mo-
guća korekcija. Nova se verzija od prethodne može znatno 
razlikovati kako opsegom tako i vrstom uključenih podata-
ka. Po tome se zapisi o istraživačkim podatcima razlikuju 
od onih za članke ili monografije koji su po naravi fiksni.34 
To tzv. verzioniranje istraživačkih podataka, odnosno pro-
ces stvaranja ili upravljanja promjenama datoteke tijekom 
istraživanja ili projekta13 može se ilustrirati primjerom re-
pozitorija Zenodo kojim se, prema našim rezultatima, kori-
sti najveći broj hrvatskih znanstvenika (tablica 2).35 Zenodo 
je podatkovni repozitorij u otvorenome pristupu razvijen u 
sklopu programa OpenAIRE i kojim upravlja CERN (Europ-
ska organizacija za nuklearna istraživanja).36 U Zenodo se 
pohranjuju različite vrste građe (publikacije, posteri, pre-
zentacije, skupovi podataka, slike, softver, video/audio ma-
terijali i ostali interaktivni materijali) proizašle iz istraživanja 
koja financira Europska komisija, ali je otvoren svim znan-
stvenicima neovisno o izvoru financiranja ili nacionalnosti 
i to sukladno FAIR načelima. Kad se zapis unosi prvi put, 
dodjeljuju mu se dvije oznake DOI, jedna za taj specifični, 
jedinstveni zapis (engl. version DOI), a druga za sve dodat-
ne verzije zapisa koje bi se mogle pojaviti u repozitoriju 
(engl. concept DOI).37
Rezultati ovog istraživanja pokazuju da hrvatski autori 
zapise o podatcima pohranjuju u ukupno 10 repozitori-
ja, najviše u repozitorije Zenodo (58 %) i Gene Expression 
Omnibus (29 %). Najviše zapisa o podatkovnim skupovima 
(63 %) pohranjeno je u Zenodu, podatkovne studije prete-
žito su pohranjene u European Nucleotide Archive (46 %), 
a 80 % zapisa o softverima pohranjeno je u Zenodu (tabli-
ca 2).
Povezanost podatkovnih studija sa skupovima podataka 
vidljiva je na primjeru repozitorija Gene Expression Omni-
bus. Pet studija vezuje ukupno 73 podatkovna skupa (ta-
blica 2).
Tablica 3 – Kategorizacija zapisa prema znanstvenim područjima/
poljima







Multidisciplinary Sciences 157 59,2
Genetics & Heredity 89 33,6
Social Sciences, Interdisciplinary 7 2,6
Engineering, Electrical & Electronic 5 1,9
Geosciences 2 0,8
Physics, Particles & Fields 2 0,8
Biochemistry & Molecular Biology 1 0,4
Computer Science, Interdisciplinary 
Applications 1 0,4
Humanities, Multidisciplinary 1 0,4
Total 265 100
Kategoriziranje zapisa provedeno je na vršnoj razini, pa je 
najveći broj zapisa svrstan u multidisciplinarna područja 
(60 %). Taj podatak, međutim, može očitovati i transdisci-
Tablica 2 – Broj i vrste zapisa prema podatkovnom repozitoriju 

















Zenodo 78 76 0 138 16 154
Gene Expression Omnibus 78 0 5 73 0 78
European Nucleotide Archive 11 0 11 0 0 11
Harvard Dataverse 5 2 7 0 0 7
Code Ocean 4 0 0 0 4 4
Gfz German Research Centre For 
Geosciences 2 0 0 2 0 2
Institut Laue Langevin 2 0 0 2 0 2
IEEE Dataport 1 4 0 5 0 5
Metabolights 1 0 0 1 0 1
Data Archiving and Networked 
Services Dans Knaw 1 0 1 0 0 1
Ukupno 183 82 24 221 20 265
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plinarni pristup znanstvenim problemima, koji obilježava 
današnja znanstvena istraživanja. Genetika i nasljeđivanje 
(engl. Genetics & Heredity) jedina je izrazito distinktivna 
kategorija koja okuplja oko 34 % svih zapisa (tablica 3). 
3.2. Autorstvo
Potrebno je napomenuti da je vrlo teško, ponekad i nemo-
guće, identificirati ustanovu, odnosno autore podatkovnih 
zapisa. Kao što je neujednačeno navođenje naziva usta-
nova u člancima koje potpisuju hrvatski autori u znanstve-
nim časopisima, tako se i u pridruživanju imena ustanove 
pohranjenim istraživačkim podatcima može primijetiti ista 
nedosljednost i nepotpunost.
Analizirali smo autorstvo 24 podatkovne studije (tablica 1). 
Hrvatsko autorstvo na šest podatkovnih studija nismo 
uspjeli identificirati iako su se zapisi nalazili u rezultatima 
pretraživanja. Najveći broj (11) potpisuje Sveučilište u Za-
grebu. Pri tome su četiri studije ostvarene suradnjom tog 
sveučilišta s međunarodnim akademskim ustanovama. 
Dvije studije potpisuju sastavnice (Medicinski fakultet/Fa-
kultet organizacije i informatike te jedna klinička bolnica), 
a dvije su potpisane samo nazivom sveučilišta. Autori se-
dam studija dolaze s pojedinih sastavnica Sveučilišta (Fi-
lozofski fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Me-
dicinski fakultet, Agronomski fakultet). Od preostalih 13 
podatkovnih studija znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković 
potpisuju četiri, dok po jednu podatkovnu studiju potpi-
suju Mediteranski institut za istraživanje života, Hrvatski 
veterinarski institut i udruga građana Documenta. 
Najviše studija pohranjeno je u repozitorij European Nuc-
leotide Archive (11), te Harvard Dataverse (osam iz područ-
ja društvenih znanosti). 
Na istome uzorku provjerili smo povezanost podatkovnih 
zapisa u DCI-ju s radovima koji su nastali na tim podat-
kovnim podlogama, a indeksirani su u WoSCC-u. Od 24 
podatkovne studije 13 ih ima vezane članke (po jedan čla-
nak) koji su indeksirani u WoSCC-u. Pet članaka potpisuju 
isključivo hrvatski autori, među kojima su četiri katego-
rizirana u područje društvenih znanosti. Preostalih osam 
članaka nastalo je u međunarodnom koautorstvu, a kate-
gorizirani su u društvene i različite discipline prirodnih i/ili 
biomedicinskih znanosti.
Identificirati istraživače koji su pohranili neki podatkovni 
skup, nije uvijek moguće. Od ukupno 265 nađenih zapi-
sa u DCI-ju pouzdano možemo tvrditi da su hrvatski au-
tori pohranili istraživačke podatke povezane s 89 zapisa 
(34 %). Naime, iz metapodataka u nekim repozitorijima, 
kao što je primjerice Gene Expression, jasno se može odre-
diti osoba koja je unijela zapis. Svih 78 zapisa u tom repo-
zitoriju pohranili su hrvatski autori. Iz metapodataka zapisa 
u repozitoriju Harvard Dataverse također se može vidjeti 
tko je pohranio podatke, pa su od ukupno sedam zapisa u 
tom repozitoriju hrvatski autori pohranili dva. To se odno-
si i na IEEE Dataport (hrvatski su autori pohranili podatke 
vezane uz svih pet zapisa) te na Code Ocean, u koji su hr-
vatski autori pohranili podatke o softverima (četiri zapisa). 
U ostalim repozitorijima ne postoje vidljivi metapodatci s 
pomoću kojih bi se mogli identificirati oni koji su istraži-
vačke podatke pohranili. 
3.3. Podatkovni članci
Drugi dio analize obuhvatio je radove hrvatskih autora 
objavljene u časopisima indeksiranim u WoSCC-u te klasi-
ficirane među podatkovne članke (engl. data papers). Pro-
našli smo 29 takvih radova, od kojih je najveći dio objav-
ljen u časopisima Data in Brief (17) i Scientific Data Nature 
(5). Autorstvo osam radova pripada isključivo domaćim 
autorima, a najznačajnija pojedinačna institucijska pripad-
nost odnosi se na Sveučilište u Zagrebu (17 radova). Velika 
većina radova (19) kategorizirana je u multidisciplinarne 
znanosti. 
U podatkovnim člancima naglasak se stavlja na detaljan 
opis podataka, metode njihova prikupljanja i obrade te na 
njihovu važnost za specifičnu znanstvenu zajednicu. Po-
datkovni članci također omogućuju dijeljenje istraživačkih 
podataka. To se najčešće ostvaruje dopunskim datotekama 
(engl. supplementary files) koje su dio članka ili dodava-
njem poveznica na podatke pohranjene u nekom repo-
zitoriju.5 Za samo dva rada pronađena je veza s bazom 
podataka DCI. U svakome slučaju, opisani podatci moraju 
biti javno dostupni, pa svaki opis mora sadržavati i oznaku 
DOI koja osigurava brzu dostupnost podatcima. U našem 
skupu identificirali smo tri tipa podatkovnih članaka: a) 
tipične znanstvene članke (16) koji sadržavaju i dodatne 
datoteke s podatcima, b) članke koji opisuju podatke i 
upućuju na prethodno objavljene znanstvene članke koji 
su plod tih podataka (7) i c) članke koji sumarno prikazuju 
podatke a onda upućuju na repozitorij u kome su pohra-
njeni u cijelosti (6).
4. Zaključak
Iako je u ovome radu prikazan samo isječak vjerojatne 
zastupljenosti podatkovnih zapisa hrvatskih autora u bazi 
podataka DCI, svojstva analiziranih zapisa mogući su po-
kazatelj rezultata njihove ekstrapolacije na prošireni, veći 
broj. Na veličinu analiziranoga uzorka utjecala je, prije sve-
ga, struktura zapisa u većini repozitorija koje DCI pobire, 
pri čemu navođenje adrese autora istraživačkih podataka 
nije obvezatno. Rezultati analize stoga su samo indikativni, 
ali sukladni zapažanjima po kojima istraživačke podatke 
češće pohranjuju autori koji sudjeluju u istraživanjima iz 
kojih proizlazi velika količina podataka, poput, primjerice, 
genetike 38 te onima po kojima se broj otvoreno dostu-
pnih istraživačkih podataka posljednjih godina povećava.39 
Hrvatski autori svoje su podatke uglavnom pohranjivali u 
međunarodne podatkovne repozitorije, jer je potrebna in-
frastruktura na nacionalnoj razini tek razvijena i počinje se 
koristiti.
Najava Hrvatske zaklade za znanost da će svaki projek-
tni prijedlog ubuduće morati sadržavati i plan upravljanja 
istraživačkim podatcima40 nagovještaj je nove politike nji-
hove sustavne pohrane i otvorenog dijeljenja. 
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SUMMARY
Research Data of Croatian Authors on the Web of Science Platform
Jelena Bolkovac,a Tamara Krajna,a* and Jelka Petrakb
Open access to research data is an important part of the concept of open science. The aim of this 
article was to identify Croatian authors/institutions that have recognized the importance of sharing 
research data, and that have given them access via one of the data repositories covered by Data 
Citation Index. A total of 265 documents were found in the database. Data papers by Croatian 
authors available on the Web of Science Core Collection platform were also analysed. Twenty-nine 
of them were found, mostly of multidisciplinary orientation. The authors of the largest number of 
data documents are affiliated to the University of Zagreb. Croatian researchers are archiving data 
in international repositories, because the infrastructure for their archiving at the national level has 
only recently been developed, and is just beginning to be used. 
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